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Thomas M. Carr, Jr. 
The mainstreaming of convent writing that EMF 1 1 seeks to promote requires 
a bibliography of writing by nuns that is as complete as possible. However, since 
comprehensive bibliographies do not seem to exist even for single orders, it is not 
surprising that more wide-ranging inventories are lacking as well. This checklist is 
offered as a step toward an exhaustive bibliography. 
'The works listed were written benveen 1500 and 1789, although many were 
published later. Coverage is rnost complete for France and its colonies, but 1 have 
attempted to include as many works as 1 could locate from present-day Belgium and 
Switzerland. 1 have not been limited by any strict definition of the term nun, and have 
interpreted it loosely to mean a woman who was in some way a member of a religious 
order or congregation. Thus, the checklist includes foundresses who never took vows 
but who were closely associated with the administration of the community, members 
of third orders, and a few ex-nuns who wrote on religious subjects. O n  the other 
hand, the multitude of short occasional texts written by nuns has been excluded-for 
example, death notices, lettres circulaires, letters addressing particular situations, and 
legal factums-in the interest of keeping the bibliography within the manageable limits. 
This policy has been relaxed for the sixteenth century, where so little published writing 
by nuns seems extant. Likewise, 1 have included as rnany examples of verse as possible, 
even when extracts are merely cited in scholarly works. Constitutions, custornaries, and 
other such organizational documents have not been included unless they have been 
specifically attributed to a nun. Modern editions and reprints are listed dong with the 
older editions they have replaced or supplemented since 1 hope to make readers aware 
of the range of rnaterial published by nuns as well as alert them to modern editions 
that may be more accessible or more scholarly. 
Biographies of nuns written by males have been included whenever they cite 
material composed by their nun subject: letters, extracts of conferences, autobiographi- 
cal relations, etc. 'The nature of this material is indicated in brackets when it is not clear 
from the title of the work. Even though almost al1 such biographies by males are based 
on memoirs prepared by nuns who knew the subject-and chus in the widest sense 
are examples of convent writing-1 have not included biographies in cases where the 
material cited that was written by the nun seemed slight (i.e., a single letter). When 
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a nun wrote a biography of anorher nun and cited her writings, the book is listed 
under both authors. 
To avoid the confusion that can result from the fact that some narnes in religion 
were very frequent (the checklist includes four nuns named Marie de l'Incarnation), 
authors are listed alphabetically according to their family narne, whenever it could 
be ascertained. This is followed by their narne in religion, the dates of their birth and 
death, and the order or cornmunity to which they belonged. Anonyrnous works are 
listed at the head of the checklist in order of the publication date. 
This checklist was prepared for the rnost part using the collections of the 
Bibliothèque nationale de France, and is, in alrnost every case, based on a physical 
examination of the books. ïh is  has resulted occasionally in citing a second or third 
edition held by the BnF, rather than the first, and no a;ternpt ha; been made to list 
every edition. When a book is not held by the BnF, another location, usually found 
using the Catalogue Collectif de France or WorldCat, is provided in brackets. While 
1 have occasionally not seen this copy, the fact that it is listed in a current online 
. . 
catalogue gives some assurance that it is extant. 1 have not included works attributed 
to nuns rnentioned in bibliographies when 1 was not able to locate a copy in such a 
library catalog. 
Checklists of this sort are never definitive. Specialists of various orders will 
inevitably notice omissions. But it is hoped that al1 readers will discover at least some 
material that is new to thern. 
anon. L'fiercicepourjeunesgens fesqueh veu fentparvenir en bien etperfeetion de leur état. 
Spéciafement pour les religieuses de I'Ordre de sainte Claire etpour toutes autres, 
et sepeut nommer f'exercice &ne jeune religieuse. Paris: J.  Bonfons, [1543]. 
. fiercices journaliers pour une dme bénédictine tirés de la Règfe de notre Glorieux 
Père Benoît. 2 éd. Paris: Frerniot, 1648. [BM Lyon] 
. Les &votes occupations des pensionnaires de sainte Ursule. Lyon: Veuve de P. 
Muguet, 1663. 
. fiercices pour les principafes actions de la journée religieuse, tirés pour la plus 
grande partie des passages h dc sainte écriture et fes saints pères avec plusieurs 
versets des psaumes sur les vertw les p lus nécessaires et une paraphrue du psaume 
Miserere, le tout recueiUi en latin par une relip*ewe et traduit en fianpis par f e  
R. l? D. M.  Paris: Pierre Le Petit, 1675. 
. fiern'ces journaliers du noviciat de fàbbaye royale de Montmartre. Rouen: 
Antoine Mauroy, 1677. 
. Lettre &ne carmélite à une personne engagée &ns f'bérésie avec les mot$ de 
la conversion de Mddame la duchesse de York, éditée par J.-J. Duguet. Paris: 
Adrien Le Brun, 1685. 
. Stances sur sainte Geneviève par une religieuse carmélite. Paris: Antoine Lam- 
bin, 1694. 
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. "Relation de l'établissement et destruction de l'Institut par une des filles de 
ladite congrégation." In Recueil depièces concernant h Congrégation des Filles 
de I'Enfdnce, 139-237. Amsterdam: Pierre Brunel, 171 8. 
. Divers actes, lettrcs et relations drr religieuses de Port-Royal du Saint-Sacrement 
touchant la persécution et les violences qui leur ont étéfiites. 1723-1724. 
. Poème sur la vie et lcs mystères de Notre Seigneur Jésus-Christ didé au Roi, par 
une religieuse carmélite. Paris: Veuve Raimond Mazières, 1724. 
. Instructions et exhortationsà l'usagedes monastères de h Visitation Sainte-Marie. 
6 vols. Toul: Louis et Étienne Rolin, 1747-1749. 
. Lettre dùne religieuse carmélite à une religieuse de h Visitation de Sainte-Marie 
sur la confance qu'une âme humble et timide qui sést consacrée à Dieu par des 
vrrux solenneh doit avoir en lui par IP moyen de Iéspérance et de la charité. 
1752. 
. Histoire des persécutions des religieuses de Port-Royal, écrites par elles-mêmes. 
Villefranche, 1753. 
. Abrégé de logque à ïusage du pensionnat des dames ursulines de Châtillon- 
sur-Seine. Abr@ d'astronomie à h a g e  du pensionnat des dames ursulines de 
Châtillon-sur-Seine. Langres: Pierre Defay, 1777. [University of Maryland, 
College Park] 
. Chroniques de lerdre des Carmélites de Id re$rme de sainte Ihérèse depuis leur 
introduction en France. Troyes: Anner-André (5 vols.), 1846- 1865 ; (4 vols.) 
1887-1 888. 
. AnnPe sainte des religieuses de la Vïsitation Sainte-Marie. 12 vols. Annecy: 
Burdet, 1867-1 872. 
. Chronique de 1Ybbaye de Beaumont-Lez-Tours, éditée par Charles de Grand- 
maison. Tours: Rouillé-Ladevèze, 1877. 
. Histoire des Capucines de Fhndre écrite au XWIP siècle par une religiewe de cet 
ordre, éditée par Apollinaire de Valence. 3 vols. Paris: Poussielgue, 1878- 1879; 
Sint-Truiden: Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis, 1995. 
. Annales du couvent des Ursulines, éditées par Jean-Paul Laurent. Carcasonne, 
1887. 
. Les Voyages à Rome des Ursulines de Flandre (1684-1732), édités par Jules 
Loridan. Tours: Alfred Cattier, 1898. 
. "Abrégé des choses remarquables arrivées l'établissement de ce monastère." 
In "Les Feuillantines de Paris (1622-1792); édité par F.-H. Mabille. BuIletin 
de la Montagne Sainte-Geneviève et de ses abords 3 (1 899-1902): 207-32. 
. Bouquet pour &@te de Mme dt Monttynard, abbesse de Saint-Pierre à Lyon, 
édité par Humbert de Terrebasse. Lyon: Société des bibliophiles lyonnais, 
1 9 14. [poèmes] 
. In "Les Muses chez les Ursulines du Mans au XVIIc siècle," éditées par Guy 
Oury. Province du Maine (1 969): 185-89. [vers] 
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Absolu, Jeanne, 1556-1637, Jeanne de Saint-Sauveur, fontevriste. In Jean Auvray. 
M o d e  de la perfection religrgreuse n la vie de la vénkrable Mère Jeanne Absolu 
dite de Saint Sauveur, religieuse de Hautes-Bruyères, de l'ordre de Fontevruult. 
Paris: Adrian Taupinart, 1640; 2' éd. Paris: Veuve de S. Huré et S. Huré, 
1655. [conseils] 
Acarie, Barbe-Jean Avrillot, Marie de l'Incarnation, 1566- 16 18, carmélite. In André 
Duval. La Vie admirable de Sœur Marie de lïncarnation, religiewe converse en 
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et fondatrice dïcelui en France. Paris: 
A. Taupinart, 1622. [lettres] 
. Les b i s  exercices de la Bienheureme Sœur Marie de I'lncarnation, composéspar 
elle-même. 2' éd. Paris: Denys Moreau, 1623. 
. Écrits spirituelr, édités par Bernard Sesé. Orbey: Arfuyen, 2004. 
Acarie, Marguerite, Marguerite du Saint-Sacrement, 1590-1660, carmélite. Conduite 
chrétienne et religieuse selon les sentiments de la vénérable Mère Marguerite du 
Saint-Sacrement, religiewe carmélite, Jlk de la bienheureuse S m r  Marie de 
lïncarnation, religieuse du même ordre, avec un abrégéde sa vie. Lyon: François 
Comba, 1687. 
. Lettres spirituelles de Marguerite du Saint-Samment, suivies de treize lettres dt 
la Mère Marthe de 1 'incarnation à Mme de Cubriès, éditées par Pierre Sérouet. 
Paris: Éditions du Cerf, 1993. 
Aguillenqui, Françoise, Agnès, 1602-1672, capucine. In Hyacinthe de Verclos 
d'Avignon. La Vie de la Révérende Mère Agnès dXguillenqui, abbesse des Ca- 
pucines de Marseille. Avignon: Marc Chave, 1740. [extraits d'instructions] 
Alacoque, Marguerite-Marie, 1647-1690, visitandine. In Joseph de Galliffet. 
L'Ercellence de la riPyotion au c a r  ahrable de Jésus-Christ avec le mémoire 
qua laissé de sa vie la vénérable Mère Marguerite Alacoque. Lyon: i? Valfray, 
1733. [mémoire, lettres] 
. Vie et Euvres de sainte Marguerite-Marie Alacoque, éditées par François-Léon 
Gauthey. 3 vols. Paris: Ancienne Librairie Poussielgue, 1920; 2 vols. Paris- 
Fribourg: Éditions Saint-Paul, 1990. [autobiographie, lettres, avis, défis, 
instructions, prières, cantiques] 
Anne du Saint-Sacrement, 1584-1638, carmélite. Exercice intérieur de lame dévote 
et religieusepour tous les jours de [année. Dijon: Claude Guyot, 1628. [BM 
Lyon1 
Armaing, Germaine d', 1664-1699, clarisse. In Jean-Baptiste Chapdu. La Vie et les 
vertus de la Sœur Germaine dlArmaing, religieuse des pauvres filles de sainte 
Claire du faubourg Saint Cyprien de Toulouse avec ses lettres spirituelles à son 
directeur spirituel. Toulouse: J .  Pech et fils, 1700. [BM Toulouse] 
Arnauld Jacqueline-Marie, Angélique de Sainte-Madeleine, 159 1-1 661, abbesse de 
Port-Royal. Ertraits des Lettres de la Mère Marie-Angélique Arnauld. Leyde: 
Willem de Groot, 1734. 
. Lettres de la Révérende Mère Marie-Angélique Arnauld. 3 vols. Utrecht: Aux 
dépens de la Compagnie, 1742. 
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. "Relation de la Mère Angélique Arnauld de ce qui est arrivé de plus consi- 
dérable dans Port-Royal." In Mémoires pour servir à l ;histoire de Port-Royal 
et à la vie de la Révérende Mère Angélique de Sainte-Magdeleine Arnauld. 1: 
262-370. Utrecht: Aux dépens de la Compagnie, 1742; Jean Lesaulnier, éd. 
Chroniques de Port-Royal 4 1 (1 992): 7-93. 
. Entretiens ou Contrences de la Révhende Marie-Angélique, abbesse et &formatrice 
de Port-RyaL Bruxelles, 1757. 
Arnauld, Jeanne-Catherine-Agnès, Agnès de Saint-Paul, 1593-1671, abbesse de Port- 
Royal. Les Constitutions du monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement. Mons: 
Gaspard Migeot, 1665. 
. Image d'une religieuse parfaite et d'une imparfaite avec k s  occupations intérieures 
pour toute la journée. Paris: Charles Savreux, 1665. 
. Relation de la captivité de la Mère Catherine-Agnès de Saint-Paul Arnauld. In 
Divers Actes, kttres et relations des relgrgrmes de Port-Royal, 1 723-1 724. 
. Lettres de la Mère Agnès Arnauld, éditées par Rachel Gillet et P. Faugère. 2 
vols. Paris: Benjamin Duprat, 1858. 
Arnauld d'Andilly, Angélique, Angélique de Saint-Jean, 1624- 1684, abbesse de Port- 
Royal. Relation de captivité de la Mère Angélique de Saint-Jean. 17 1 1 ; éditée 
par Louis Cognet, Paris: Gallimard, 1954; Paris: LaTable Ronde, 2005. 
. Discours de la R M. Angélique de Saint-Jean abbesse de Port-Royal des Champs 
appelés Miséricordes, ou recommandations faites en chapitre, de plusieurs 
personnes unis à la Maison de Port-Royal des Champs. Utrecht: Corneille Le 
Fevre, 1735. 
. Discours de la Révérer& Mère Marie-Angélique de Saint-Jéan abbesse de Port- 
Royal des Champs sur la Règk de saint Benoît. 2 vols. Paris: Charles Osmont, 
1736. 
. Re%ions pour préparer ses sœurs à la persécution, conformément aux Avis que 
la R Mère Agnis avait laissés sur cette matière aux religieuses de ce monastère. 
1737. 
, éd. Mémoires pour servir à ,?'histoire de Port-Royal et à la Ke de la Révérende 
Mère Angélique de Sainte-Magdcleine Arnauld réformatrice de ce monastère. 3 
vols. Utrecht: Aux dépens de la Compagnie, 1742. 
. Confiences de la Mère Angélique de Saint-Jean sur les Constitutions du monastère 
de Port-Royal ddSaint Sacrement. 3 vols. Utrecht, 1760 
. Ekercices de piété à l'usage des Religieuses de Port-Royal du Saint-Sacrement. 
Au désert, 1787. 
Averton, Françoise de Sacy de, Françoise de Saint-Joseph, 1582-1 655, bénédictine. In 
ïhomas Lamy. Le Tdbkau des éminentes vertus de M d m e  de Sacy, religime de 
l 'O& de saint Benott dam l 'abbaye de Kgnah, en Normandie. Caen: Joachim 
Massienne, 1659. [lettres] 
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Baillou, Élisabeth, Élisabeth de l'Enfant Jésus, 1613-1677, dominicaine. In Marie- 
Madeleine de Mauroy. La Vle de la ~tnirable   ère Élisabeth de l'Enfant Jésus, 
religieuse dr l'ordre de saint Dominique au monastère de Saint- 'lhomas d Aquin 
à Paris. Paris, 1680. [lettres, retraites] 
, [et Jean-Baptiste Jure]. La Vie de Monsieur de Renty. Paris: Pierre Le Petit, 
1651. 
Ballon, Louise-Blanche de, 1 59 1 - 1668, bernardine. Les CEuvres depiété de f a  I4nérable 
Mère Louise-Bfanche- Ihtrèse de Ballon,fonhtrice. .. des religieuses bernardines 
re@rmées de Savoy et de France, recueillies de sespropres écrits, éditées par Jean 
Grossi. Paris: N. Couterot, 1700; reprint: Écrits spirituelr, édités par Edmond 
Mikkers. Sierre, 1979. 
Bauquemare de Bourdeny, Jeanne-Marie, visitandine. La Dévotion au Sacré-Cœur de 
Jésus-Christ. Rouen: E. Hérault, 1694; Montreuil-sur-Mer: la Montreuil- 
loise, 1899. 
Bavent, Magdelaine, 1607-1 647. In Charles Desmarets. HLstoire de Magdelaine Bavent, 
religieuse du monastère de Saint-Louis de Louviers, avec sa confession générale 
et testamentaire, où elle déclare les abominations, impiétés et sacrilhges quèlle a 
pratiqués. Paris, 1652. 
Beauvilliers, Françoise de, 1580- 1625, bénédictine, abbesse d'Avenay. Exercice religieux 
utile etprofitab& à toute âme religieuse qui désire shvancer à kzperfertion. Paris, 
Fouet et Huré, 1620. [BM Lyon] 
. Pratique spirituel&, utile profitable à 1 '$me religieuse. Avec plusieurs méditations 
et salutaires enseignements tirés kz plupart des exercices de Sainte Gertrude. Paris: 
N.  Buon, 1623. [BM Versailles] 
Beauvilliers, Marie de, 1574-1657, abbesse de Montmartre. Flambeau ou lumière du 
Ciel donné aux SS. Pères du Désertpour éclairer les âmes au chemin de f a  vraie 
et solide vertu qui conduit à h pefection. Tiréde leurs confrences spirituelles et 
prononcées aux Sts. Martyrs par les exhortations et leçonsfaites par L. R M. M. 
D. B. A. D. M. Paris: Michel Soly, 1633. [Médiathèque Troyes] 
. &plication familière de la Règ& de Saint-Benoît, faite en forme de dialogue. 
Paris: Jean Billaine, 1637. 
. Confrences spirituelles dune  supérieure à ses religiewes, éditées par L.G., Curé 
de V Paris: Toulouse Libraire, 1837. 
Belcier, Jeanne, Jeanne des Anges, 1602- 1665, ursuline. Autobiographie, éditée par 
Gabriel Legué and Gilles de La Tourette. Grenoble: Jérôme Millon, 1990. 
. In Elizabeth C. Goldsmith. "Correspondance de Jeanne des Anges et Mme 
du Houx (1 652- 1664) ." Lettws dcfemmes: Texes inédits et oubliés du XVF au 
~ Z P s i è c k - ,  éditées par Elizabeth C. Goldsmith et Colette H. Winn, 223-55. 
Paris: Champion, 2005. [lettres] 
Bellefonds, Laurence Gigault de, 1609-1 683. Considérations sur les principaux devoirs 
de la vie chrétienne et religieuse par feue Madzme de Bellefonds. Rouen: F. 
Vaultier, 1698. 
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. In Dominique Bouhours. La Vie de Maakme de Bellefont, supérieure etfonda- 
trice du monastère dcJ religieuses bénédictines de Notre-Dame des Anges, établi à 
Rouen. Paris: S .  Mabre-Cramoisy, 1686. [sentences, résolutions] 
. CEuvres spirituefies de Machme de Bellcfont, religieuse, findatrice et supérieure 
du couvent de Notre-Dame des Anges. Paris: Hélie Josset, 1688. 
. In C. Henri. Un érudit homme du monde . . . lettres inédites . . . extraites de la 
Correspondance de Huet, 25-28. Paris: Hachette, 1879. [lettres à Huet] 
Bereur, Jeanne, Thérèse de Jésus, 1592-1657. In Albert de Saint Jacques. La Vie de la 
vénérable Mère irhérèse de jésus, fondatrice des Carmélites de la Franche-Comte 
de Bourgogne. Lyon: Mathieu Libéral, 1763. [offices, mémoires, lettres, élé- 
vation] 
Bernard de Lagnes, Isabeau, tertiaire dominicaine. Les Euvres spirituelles de Made- 
moiselle Isabeau Bernard de Lagnes, veuve de monsieur Salvancy. Hymne de la 
providence et bonté de Dieu. 2' éd. Avignon: 1. Piot, 1637. 
. Remontrances au p a r h e n t  d'Angleterre. Paris: N .  Charles, 1649. [poème] 
[BM Avignon] 
Béthune d'Orval, Anne-Eléonore de, 1658-1733, abbesse de Notre-Dame du Val de 
Gif. Idic de la perfction chrétienne et religieuse m forme de méditations, pour 
se disposer à recevoir fe Saint-Sacrement et pour /octave du Saint-Sacrement, 
avec une paraphrase sur Ic Te Deum. Paris: J. de Nully, 171 9. 
Blonay, Marie-Aimée de, 1590-1649, visitandine. In Charles-Auguste de Sales. La Ke 
de la Mère Marie-Aimée de Blonaj dixième religieuse de l'ordre de la Visitation 
Sainte Marie et troisième supérieure du premier monaztère du même ordre. Paris: 
Veuve de Sébastien Huré, 1655. [lettres] 
Bon, Marie, Marie de l'Incarnation, 1636- 1680, ursuline. Stati deratione mentale, per 
arrivar in bwve tempo à Dio. Opera nobile, efittuosa, della Rev. Madre Maria 
Bon, dellïncarnatione, Vrrgine Orsolilna, tradotta del Francese in Italiano da1 
signor Bionda. Con alcune brevi Osservationi d'un Dinoto delllOpera. Turin: 
Bartolomeo Zapatta, 1674. [BM Grenoble] 
. In Jean Maillard. La Vie de la Mère Marie Bon de l'incarnation, religieuse 
ursuline de Saint-Marcellin, en Dauphine, où l'on trouve b profondr secrets 
de la conduite de jésus-Christ sur les dmes et de la vie intérieure. Paris: Jean 
Couterot, 1686. [lettres] 
Bouette de Blémur, Jacqueline, 16 18- 1696, bénédictine. Lj4nnée Bénédictine, ou les 
Vies des saints de 1 'ordre de Saint Benoft, pour tous les jours de 1 'année. 6 vols. 
Paris: Louis Billaine, 1667- 1673. 
. Exercice de la mort, contemnt diverses pratiques ck dvotion très utiles pour se 
disposer à bien mourir. Paris: Louis Billaine, 1677. 
. La i4e du Révérend Père Pierre Fourrier, général des chanoines réguliers de la 
Congrégation de Notre Sauveur et instituteur des religieuses de la Congrégation 
de Nom-Dame, curé de Matincourt. Paris: Louis Billaine, 1678. 
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. Éloges de plusieurs personnes illustres en piété de l 'Ordre de saint Benoît décédées 
en ces derniers siècles. 2 vols. Paris: Louis Billaine, 1679; Ligugé: Éditions de 
la Revue Mabillon, 1927. 
. Les Grandnrrs de la Mère de Dieu [adaptation de La Triple Couronne de la Mère 
de Dieu par le Père François Poiré]. Paris: L. Billaine, 1681. 
. Ménologe historique de la Mère de Dieu, par une reli@euse bénédictine de 
l'institut de ladoration perpétuelle du très Saint Sacrement. Paris: Veuve L. 
Billaine, 1682. 
. Abdgé de la vie de la vénérable Mère Charlotte Le Sergent, religieuse de l abbaye 
royale de Montmartre. Paris: Florentin Lambert, 1685. [lettres, abrégés 
d'instructions] 
. Vie des saints, tirée des auteurs eccksiastiques anciens et modernes, divisée en 4 
tomes, augmentée de plusieurs vies qui nbntpoint encoreparu en notre langue. 
4 vols. Lyon: Pierre Valfray, 1689. 
. Triple Couronne de fa bienheureuse Vierge Mère de Dieu, tissue de ses principales 
grandeurs d'excellence, de pouvoir et de bonté, et enrichie de diverses inventions 
pour l himer, l'honorer et fa servir, par le R. I! Franpis Poiré . . . avec les cor- 
rections et additions de la Révérende Mère de Blémur. Le Mans: Julien, Lanier 
et Cie, 1849. 
Boulier, Anne-Séraphine, 1628-1685. In Marie-Dorothée Desbarres. La Vie de la 
Vtnérable Mère Anne-Séraphine Boulier, décédée supérieure au monastère daz 
religiewes de la Visitation Saint-Marie de Dijon le 7 septembre 1685 avec ses 
avis aux personnes religrgrmes qui aspirent à fa parfaite union de feur âme avec 
Dieu. Dijon: J. Ressayre, 1689. 
. Annaks du Monastère de la Visitation de Dijon: suivies de la Vle de la Mère 
Anne-Séraphine Boulier, reli@euse de ce monastère et précédées d'une introduction. 
Dijon: Presses mécaniques de Loireau-Feuchot, 1854. [avis] 
Bourbon, Jeanne-Baptiste de, 1608-1670, abbesse de Fontevrault. Regula Ordinis 
Fontis-Ebraldi. La Règle de deordre de Font-Evrauldimprimée par l brdonnance 
de très illustre et reli@euse princesse M d m e  Jeanne-Baptiste de Bourbon f;lk 
e t i m é e  de France. Paris: Antoine Vitray, 1642. 
. Un sermon inédit d'une fille du roi Henri IV, édité par Philippe Tamizey de 
Larroque. Saint-Etienne: C. Boy, 1888. 
Bourbon, Louise de France, 'Thérèse de Saint-Augustin, 1737-1787, carmélite de 
Saint Denis. Méditations eucharistiques, éditées par Aimé Guillon. Paris: 
Planche, 1789. 
. Lettre de maakme Louise de France à Mgr De Bonaf [7 janvier 17831. Paris: 
L.-B. 'Thomassin, 1839. 
. Lttres inéditesde Louisede France,f;llede LouisXV, éditées par Maurice Faucon. 
Paris: A. Picard, 1878. [méditations eucharistiques, testaments spirituels] 
. Textes spiritueh, édités par Dominique Poirot. Paris: a i l ,  1988. 
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Bourgeoys, Marguerite, 1620-1665, Congrégation de Notre-Dame, Montréal. In 
Michel-François Ransonet. La fi de la Sœur Marguerite Bourgeoys. Liège: 
Barnabé, 1728. 
. Les Écrits de Mère Bouîgeoys: autobiographie et testament spirituel, édités par 
Sœur Saint-Damase-de-Rome. Montreal: Congrégation de Notre-Dame, 
1964. 
Bourges, Jeanne de, Jeanne de Saint-Ambroise, ? -1717, ursuline. Méditationspour les 
retraites SUT les devoirs des religieuses et de celles qui instruisent les jeunesjilles, 
composées par une supérieure ak Ursulines de Montargis. Paris: C. Robustol, 
1708. 
Bréchard, Jeanne-Charlotte de, ? -1668, bénédictine. Éloge de la vénérable Mère Eiisa- 
beth de Brème, relgiewe bénédictine de lïnstitut de l'&ration perpétuelle du 
Saint-Sacrement. s.l., s.d. [lettres, oraisons] 
Brégy de Flécelles, Anne-Marie de Sainte-Eustoquie, 1633-1684, moniale de Port- 
Royal. Relationssur la vie de la révérende Mère Marie des Anges [Suireau] morte 
en 1658, abbesse de Port-Royal et sur la conduite qu éiù agarriée dans la réforme 
de Maubuisson. 1737; Modèh defoi et deputience dans toutes les traverses de la 
vie et dans les grandes persécutions, ou VIe de la Mère Marie des Anges. 1754. 
. Relation de la captivité de la Sœur Anne-Marie de Sainte-Eustoquie de Fiécelles 
de Brégy, religiewe de Port-Royal des Champs, écrite par e h - m h e .  1 n Divers 
Actes, lettres et relations des religewes de Port-Royal. S.]., 1723-1 724. 
Brenne, Marguerite de, la Mère de lavierge, 16 13- 1663, dominicaine de Saint-Thomas 
de Paris. Eaité nécessaire pour accorder les dtffhntes opinions sur le sujet de la 
grâce. Paris: Pierre Du Pont, 1650. [poème] 
. Poème sur la Grâce selon les sentiments de saint Augustin expliqués par Monsieur 
Le Moyne, composépar L. M. D. L. i l  D. S. T. Paris: Edme Martin, 1654. 
Brinon, Madame, supérieure de Saint-Cyr. Constitutions de la maison de Saint-Louis, 
établie à Saint-Cyr. Paris: J. Anisson, 1700. 
Cambounet de La Mothe, Jeanne de, Jeanne de Sainte-Ursule. Journaldes illustres re- 
li@ewes de I'ûrdre de sainte Umie ,  avec leurs maximes et pratiques spirituelles, 
tiré des chroniques de l'ordre et autres mémoires de leurs vies, composé par une 
religieuse du même ordre, au monastère de Bourg-en-Bresse. 4 vols. Bourg-en- 
Bresse: J. Ravaux, 1684- 1690. 
Cambry, Jeanne de, 1581-1639. In Pierre de Cambry. Abrégé de la vie de dame Jeanne 
de C d m b ~  premièrement religieuse de lerdre de saint Augwtin à Tournay et 
depuis sœur Jeanne-Marie de la Présentation, reclweks Lile. Anvers: J. Mesens, 
1659. [lettres, protestation] 
. CEuvresspiritueh desœur Jeanne-Mariede la Présentation, éditées par Pierre de 
Cambry. Tournai: Veuve Adrien Quinqué, 1665 [Petit exercice pour pourvoir 
acquérir l'amour de Dieu, 1620; Traité de la ruine de l'amour propre, 1623; 
Le flambeau mystique. 163 1; Traité de la réforme des abus du mariage, 1655; 
Lamentation funèbre de i'âme captive dans son corps mortel, 1655; Traité 
de l'excellence de la solitude, 16561. 
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Capeau, Louyse, ursuline. In François Dooms and Sébastien Michaëlis. Histoire ad- 
mirable a2 la possession et conversion d'une pénitente séduite par un magicien. 
2' éd. Paris: Charles Chastellain, 1613. [discours, interrogations] 
Catherine de Bar, Mectilde du Saint-Sacrement, 1614-1698, fondatrice des Bénédic- 
tines du Très Saint-Sacrement. Les Constitutions des religieuses bénédictines 
de l 'institut de /Adoration perpétuelle du très Saint-Sacrement de l àutel. Paris: 
rcl6751. 
. Le Wtable  Esprit des religieuses adoratrices perpétuelles du très Saint-Sacrement 
de làutel. Paris: Edme Couterot, 1683. 
. In Arnaud Duquesne. La We de la Vénérable Mère Catherine de Bar, dite en 
religion Mecthilde du Saint-Sacrement, institutrice des religiewes de l Xdoration 
perpétuelle. Nancy: Claude-Sigisbert, Lamort, 1775. [extraits de mémoires, 
lettres, conférences] 
. In Henri Boissonnot. Anne-Berthe de Béthune, abbesse de Beaumont-les- Tours 
(1737-1689). Étude mystique. Paris: Alfred Marne et fils, 19 12. [lettres] 
. Document Biographique. Écrits spiritueh 1640-1 670. Rouen: Bénédictines du 
Saint-Sacrement, 1973. 
. Lettres inédites. Rouen: Bénédictines du Saint-Sacrement, 1973. 
. Fondation de Rouen. Rouen: Bénédictines du Saint-Sacrement, 1977. [lettres, 
conférences] 
. Entretiensfamiliers. Bayeux: Bénédictines du Saint-Sacrement, 1984. 
. Une Amitiéspirituelk au Grand Siècle: lettres de Mère Mecthib de Bar à Marie 
de Chûteauvieux. Paris: Téqui, 1989. 
. Catherine de Bar 16l4-1698. Une ûme offerte à Dieu en saint Benoît. Paris: 
Téqui, 1998. [lettres] 
Catherine de Saint-Mauris, ursuline de Dole. "Récit [de la vie d'Anne de Xainc- 
tonge]." In Marie-Amélie Le Bourgeois. Les Ursulines d'Anne a2 Xainctonge 
(1606), 31 3-22. saint-Étienne: Publications de l'université de saint-Étienne, 
2003. 
Chantal, Jeanne-Françoise Frémyot de Rabutin de, 1572-1 641. Réponses sur les règles, 
constitutions et coutumier de notre ordre de la Ksitation Sainte-Marie. Paris: 
1632. 
. Petite Coutume de ce monastère de la Ksitation Sainte-Marie d'Annecy. Paris, 
1642. [BM Lyon] 
. Épltres spirituelles de la Mère Jeanne-Françoise Frémiot, Baronne de Chantal, 
$&lement recueillies par les religiacses du premier motrastère d'Annecy. Lyon: 
Vincent de Coeursillys, 1644. [BM Lyon] 
. In Henri Maupas du Tour. La Virde fa vénérable Mère Jeanne Françoise Fremyot, 
fondatrice, première mère et religieuse de l'Ordre de fa Visitation de Sainte Marie. 
Paris: Siméon Piget, 1643. [extraits de lettres, résolutions, maximes] 
. Les Lettres secrètes de la bienheureuse Mère Jeanne-Françoise Fremyot. Paris: 
Hérissant, 1753. 
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. Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal: Sa vie et ses œuvres. 7 vols. Paris: 
Pion, 1874-1 879. 
. Corresponaknce, éditée par Marie-Patricia Burns. 6 vols. Paris: Éditions du 
Cerf, Centre d'études franco-italiennes, 1986- 1996. 
Chaugy, Françoise-Madeleine de, 161 1-1 680, visitandine. Les VIeS de IVdespremières 
mères de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie. Annecy: J. Clerc, 1659; Paris: 
C. Poussielgue, 1892. 
. Les Vies de VII des premièm mères de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie. 
Annecy: Jacques Clerc, 1659. 
. Les Vies de IX religieuses de l'ordre de La Viritation Sainte-Marie. Annecy: J. 
Clerc, 1659. 
. Les Vies de W I I  vhérabks veuves religieuses de l'Ordre de la Visitation Sainte- 
Marie. Annecy: Jacques Clerc, 1659. 
. Les Vies de VIII des premières mères de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie. 
Annecy: Jacques Clerc, 1659. 
. Statuts, O@ et litanies pour la conférie de saint François de Saks érigée par 
ordre apostolique et licence des supérieurs en l'église des religieuses de la Visitation 
Sainte-Marie, diocèse de Die. Valence: Pierre Verdier, 1673. 
, Méditations tirées des o#ces de l??glise et des écrits de saint François de Saks. 
Valence: Louys Robert, 1675. 
. LAnnée sainte des religieuses de la Visitation Sainte-Marie. Annecy: Burdet, 
1686; 12 vols. Annecy, 1 867- 1872. 
, et C.-F. Ménestrier. Les vies de plusieurs supérieurs de l'Ordre de la VIEitation 
Sainte-Marie, revues et corrigéespar un Père de la Compagnie de Jésus. Annecy: 
H. Fonteine, 1693. 
. Lettres de la vénérable Mère Françoise-Madelene de Chaugy, religieuse de la 
Visitation. Orange, 1838. 
. Mémoires sur la vie et &s vercils de sainte Jeanne-Françoise de Chantal, édités 
par T. Boulangé. Paris: Debécourt, 1842. In Jeanne-Françoise Fremyot de 
Chantal. Sa vit et ses œuures. Vol. 1. Paris: Plon, 1874. 
. In Hélène Bordes. "Chansons spirituelles du XVIIe siècle à la Visitation." 
In Mélanges à la mémoire de Franco Simone. 4: 283-99. Genève: Slatkine, 
1 983. [poèmes] 
. In Ernestine Lecouturier. Frangoise-MadPkine de Chaugy et la tradition salési- 
enne au M I P  sièch, LL'CEuvre littéraire de Françoise-Madtleine de Chaugy. 2: 
207- 10. Paris: Librairie Bloud et Gay, 1933. [vers] 
Chausse, Marie-Hieronime, ? -1 709, annonciade. Histoire de l'établissement et du 
progrès du premier monastére des religieuses Annonciades célestes de la vil& de 
Lyon, contenant un abrégé de la vie des religieuses. Lyon: Veuve C. Chavance 
et M. Chavance fils, 1699. 
Cheville de La Briantais, Jeanne, Jeanne des Anges, 161 0- 1682, ursuline. Entretiens 
spiritueh ou trhpieuses méditationssur la tréZ Sainte Vierge. Paris: J. Roger, 1665 
[Université Rennes 21; rpt. édités par Sergent. 2 vols. Paris: L. Vivès, 1868. 
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Chézard de Matel, Jeanne-Marie, 1596-1 670, fondatrice de l'Ordre du Verbe Incarné. 
In Antoine Boissieu. La Ke de la Vénérable Mère Jeanne-Marie Chémrd de 
Mate4 finthtrice des religieuses de l'Ordre du Verbe Incarné. Lyon: Molin et 
Barbier, 1692. [écrits] 
. CEuvres spirituelles de la Vénérable Mère Jeanne-Marie de Chémrd, éditées par 
Ambroise. 2 vols. Lyon: Périsse frères, 1860-1 86 1. 
Clément, Anne-Marguerite, 1593-1661, visitandine. In La Vie de la Vénérable Mère 
Anne Marguerite Clément, première supérieure du monastère de la Vicitation de 
Sainte-Marie de Melun par les religieuses du même monastère. Paris: Coginard, 
1686. [recueil de quelques dispositions de ses dernières solitudes] 
Clermont-Tonnerre, Magdelene de, 163 1 - 1692, bénédictine. In François de Mal- 
inghen and Mère Laurence-Catherine de Saint-Simon de Sandricourt. La 
Vie de M d m e  Magdelene de Clermont-Tonnerre, Abbesse de [Abbaye royale 
de Notre-Dame de Saint-Paul près Beauvais, avec quelques discours sur la vie 
religieuse composéspar cette abbesse. Paris: Jean de Nully, 1704. 
Consul, hospitalière augustine. La Vie de M. de Bouray, prêtre, instituteur de la Congré- 
gation des religieuses hospitalières de l'Ordre de saintAugustin destinées a lhjïce 
divin et au service dcspauvres maldes. Paris: G. Valleyre, 1714. 
Cottel, Anthoinette, dominicaine de Poissy. "Stances." In Françoise Oudeau. Sermons 
méditatifj du h o t p è r e  S. Bernardsur le Cantique des cantiques, traduit du latin 
enfiançaispar Sr i? 0. religieuse. 2 vols. Paris: L. Boullenger, Jean Laguehay, 
162 1-1 623; édité par Gary Ferguson, "The Stakes of Sancticy and Sinful- 
ness: Tales of the Priory of Poissy (Fifteenth to Seventeenth Centuries)," 
64. In Female Saints and Sinnem. Saintes et monakines (France 1450-1650), 
édité par Jennifer Britnell et Ann Moss, 59-78. Durham: Durham Modern 
Languages Series, 2002. 
Coutier, Marguerite, Marguerite de Saint-Xavier, 1603-1647, ursuline. In Jean-Marie 
de Vernon. La Vie de la Vénérable Mère Marguerite de Saint-Xavier, religieuse 
ursuline du monastère de Dijon avec un recueil des pratiques de sa dévotion 
particulière envers la sacrée Vierge. Paris: George Josse, 1665. [conférence, 
visions] 
Covorde, Josephe-Françoise-Ursule, Marie-Josephe-Albertine de I'Annonciade, 
1732-1777, annonciade. In La Ke de la Mère Marie-Josephe-Albertine de 
IAnnonciade, dite au siècle Demoiselle Josèphe-Frangoise-Ursule de Covorde, 
&cédée en odeur de sainteté maitresse des novices au monastère de la sainte An- 
nonciade à Saint Denys en France. Marseille: Jean Massy, 1778. [résolutions, 
retraites, résumés d'exhortations] 
Croze, Anne de, 1625-1710, supérieure de séminaire de Charonne, puis de l'Union 
Chrétienne de Saint-Chaumont. Règles et constitutionspour lessœurs de /'Union 
chrétienne. Paris: L. V. Thiboust, 1704. [Arsenal; Bibliothèque Méjanes, 
Aix-en-Provence] 
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Cuillerier, Véronique, hospitalière de Montréal. "Annales de l'Hôtel-Dieu de Montréal 
par Véronique Cuillerier, 1725- 1747," éditées par Ghislaine Legendre. Écrits 
du Canadafianfais 42 (1979): 148-92. 
Dauvaine, Marie-Agnès, 1602-1669, annonciade. In Jean-Baptiste de La Barre. La 
Vie de la Wnérabk Mère Marie-Agnès Dauvaine, lUne despremièresfinktrices 
du monastère de IAnnonciade céleste de Paris, recueillie sur les mémoires des 
religieuses du même monastère. Paris: E. Michallet, 1675. [lettres, prières, 
instructions] 
Delanoue, Jeanne, 1666-1736, fondatrice de la Providence de Saumur. Extraits ou 
fiagrnents des discours ou entretiens de la scarrjeanne Delanoue faits par elle a 
ses sœurs. Angers: Germain et G. Grassin, 1889. 
Deleloë, Jeanne, Jeanne de Saint-Mathieu, 1604-1660, bénédictine. In D. B. Sodar. 
Une Mystique bénédictine du XVIP siècle. La Mère Jeanne Delaloë. Vie, cor- 
respondznce et communications spirituelles. Bruges: Desclée de Brouwer et 
Cie, 1929. 
Dentière, Marie, 1495- 156 1, abbesse augustinienne à Tournai passée à la Réforme. 
La guerre et déLivrance de la ville de Genèvejdélementfaite et composée par un 
marchant demeurant en icelle [Genève, 15361; Mémoires de la Sociétéd'histoire 
etdarchéologede Genève, édités par Albert Rilliet. Vol. 20. Genève: Imprimerie 
Charles Schuchardt, 1881. 
. Épître très utilcfite et composée par unefemme chrétienne de Tournai, envoyée à 
la Reine de Navarre, scarr du roi de France, contre les Turcs, juif;, InjdéLes,faux 
Chrétiens, Anabaptistes et Luthériens. Anvers: Martin l'Empereur; Genève: Jean 
Gérard, 1539 [Musée historique de la Réformation, Genève]; in Correspon- 
k n c e  dPS réformateurs k m  lespays de languefianfuise, éditée par Aimée-Louis 
Herminjard. Vol. 5, 295-304. Genève: H. Georg, 1866-1897. 
Dorieu, Marie, Marie de Saint-Bazile, assomptionniste. RéfEexions chrétiennes sur 
les psaumes qui composent L'o$Fce de la Sainte Vierge. Paris: Jacques Morel, 
1686. 
Doujat, Marie-Marthe de Saint-Bernardin, 1622-1689, ursuline. Petits O@ces de S. 
Ignace, de S. Franfois Xzvier, et du bienheurem Louis de Gonzague. Paris: E. 
Hélie, 1680. 
Du Houx, Jeanne, Jeanne-Marie Pinnon, 16 16- 1677, visitandine de Rennes. In Espoy. 
La Vie de M a k m e  Du Houx, surnommée /Épouse de ha Croix. Paris: Nicolas 
Babuty, 171 3. [écrits] 
. In Elizabeth C. Goldsmith. "Correspondance de Jeanne des Anges et Mme 
du Houx (1652- 1664)." Lettres defemmes: Textes inédits et oubliés du X W  au 
MIPsièclP, éditées par Elizabeth C. Goldsmith et Colette H. Winn, 223-55. 
Paris: Champion, 2005. [lettres] 
Du Jardin, Anne, capucine. In Marcel de Riez. La Vie de ha Révérende Mère Bonne de 
Paris, religieuse capucine professe du monastère de Paris, une des folzdatrices du 
monastère de Marseille. Marseille: Charles Brebion, 1675. [maximes, alphabet 
de la croix] 
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Du Mont, Agnès, Anne de Jésus, 1606-1691, carmélite de Mons. In Émile Jacques. 
"Lettres inédites de la Sœur Agnès de Jésus carmélite et amie de Port-Royal." 
Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du 
Hainaut 82 (1 969): 9-44. 
Du Puy, Charlotte, dominicaine de Poissy. In Anne de Marquets. Sonets spiritueh. 
Paris: Claude Morel, 1605; édités par Gary Ferguson, Geneva, Droz, 1997. 
[sonnet] 
Epernon, Anne-Louise de Foix de la Valette d'Anne-Marie de Jésus, 1624-1 701, carmé- 
lite. In De Montis. La Vie de la vénérable Saur de Foix de la Ihlette d'Epernon, 
religieuse carmélite. Paris: Charles-Pierre Berton, 1774. [lettres] 
Fabry de Rochefort, Claire de, ? -1657, bénédictine. "Journal des Abbesses de Sainte- 
Croix de Poitiers," édité par P. de Monsabert. Revue Mabillon 5 (1909) 
145-68 ; 474-99. 
Féry, Jeanne. In Discours admirable et véritable des choses advenues en la ville dp Mons 
en Hainaut, à f'endroit d'une religieuseposséssée et depuis délivrée. Douai: Jean 
Bogart, 1586. [relation] 
Févret, Claudine, 164 1 - 1727, abbesse de Tart. Journal des saints de l'Ordre de Cîteaux 
pour être honorés chaque jour dans lirbbaye de Notre-Dame de Tart. Dijon: J. 
Ressaye, 1706. [BM Dijon] 
Fleuret, Qisabeth, 172 1-1789, Congrégation de Notre-Dame. La Guide des supérieures, 
ou Avis d une supérieure sur b moyens de se bien conduire cians la supériorité et 
de bien conduire les autres. Paris: J.-G. Mérigot le Jeune, 1786. 
Fontaine, Louise-Eugénie de, 1608-1 694, visitandine. In Jacqueline-Marie Du Plessis 
Bonneau, La Vie de la vénérable Mère Louise-Eugénie de Fontaine, religieuse 
du monastère de la Vkitation de Sainte-Marie. Paris: François Muget, 1695. 
[motifs de sa conversion, vœux de chasteté, lettre, retraite] 
Fontaine-Marans, Madeleine du Bois de, Madeleine de Saint-Joseph, 1578-1637, 
carmélite. La Vie de Sœur Catherine de Jésus, religieuse de lbrdre de Notre-Dame 
du Mont-Carmel, établi en France, selon la réformation de sainte %érèse de 
jésus, dérédée au couvent du même ordre, dit de la Mère de Dieu, en la ville de 
Paris, le 19février 1620 avec un recueil et ses lettres et pieux écrits. Toulouse: 
Jean Boude, 1625; Paris: Fiacre Dehors, 1628. 
. In Jean-François Sénault. La Vie de la Mère Mathleine de Saint-Joseph, religieuse 
carmélite déchaussée de la première règle, selon la réforme de sainte %érèse. Paris: 
Veuve Jean Camusat et Pierre Le Petit, 1645. [lettres] 
. Avis de la vénérable Mère Madeline de Saint Joseph, pour la conduite des novices. 
Paris: Antoine Vitré, 1672. 
. "Explications des Constitutions par la bienheureuse Madeleine de Saint Jo- 
seph;" "Avis." In Le Trésor du Carmel; contenant b avis, exhortations, règlements 
de Messieurs les visiteurs, lèxplication des constitutions et b usages transmis par 
les anciennes mères. 38 1-484. Tours: A. Marne, 1842. 
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. Lettres spirituelles de Madeleine de Saint-Joseph, éditées par Pierre Sérouet. 
Paris et Bruges: Desclée de Brouwer, 1965. 
Fortia, Marie de, dominicaine de Poissy. In Anne de Marquets. Sonets spiritueh. 
Paris: Claude Morel, 1605; édités par Gary Ferguson, Geneva, Droz, 1997. 
[épître] 
Fournier, Françoise, 1592-1675, ursuline. In La Xe de la Mère Françoise Fournier, 
relipgreuse ursuline de la ville &Angers par un chanoine régulier. Paris: Jean 
Couterot et Louis Guérin, 1685. [écrits à son directeur] 
Françoise des Séraphins, 1604-1660, dominicaine. In Marie-Madeleine de Mauroy 
et Charles-Louis de Lantages. La Vie de la vénérable Mère Agnès de Jésus, 
reli@euse de I'Odre de saint Dominique, au monastère de Sainte-Catherine de 
Langeac, avec l'abrégé de la vie de la Mère Françoise des Séraphins. Le Puy: A. 
et P. Delagarde, 1665; Paris: G. Josse, 1666. [lettres, avis, retraites] 
Garault, Anne, Anne des Anges, 1585-1644, carmélite. Recueil sur l'excellence de la 
prière et psalmodie, tiré de plusieurs saints et grand serviteurs de Dieu et les 
exemples quïh nous ont laids pour exciter à la ferveur et révérence à I'Ofice 
divin. Paris: Christophe Rémy, 1694. 
. In François Cordier. La Vie de la Wnérable Mère Anne des Anges, religieuse car- 
mélite du monastère dédé à la Sainte Mère de Dieu de Paris. Paris: Christophe 
Rémy, 1694. [extraits d'instructions, vers] 
Gautron, Madelaine, 161 0- 1676, bénédictine. In Jean Passavant. La Vie de la Révérende 
Mère Madckzine Gautron, prieure du monastère de la Fidklité de Saumur, ordre 
de saint Benoît, morte on odeur de sainteté après 42 ans de supériorité. Paris: 
Arnould Seneuze, 1690. [écrits] 
Genton, Madeleine-Elisabeth de, Madeleine-Elisabeth de Saint-Bernard, 161 6-1673, 
bernardine. In AbrPgt de la vie de la vénérable Mère MadeLeine-Elisabeth de 
Genton, dite de Saint-Bernard, religiewe bernardine du monastère du Précieux 
Sang de Jésus-Christ établi au faubourg Saint-Germain-des-Prés-les-Paris, une 
des premières supérieures dudit monastère. Paris, 1 683. [billet, retraites] 
Géron, Bonaventure de Jésus, ? -1743, récollectine. Receuil de la vie de la vénérable 
Mère Jeanne de Jésus première mère ctfinhtrice des Pénitentes récollectines de la 
Congrégation de Limbourg, édité par Pierre-Jean Niebes. Bruxelles: Archives 
générales du Royaume, 200 1. 
Gojoz, Jeanne-Bénigne, 161 5-1692, visitandine. In ~arie-Élisabeth-~ertrude de 
Provane de Leyni. Le Charme du divin amour, ou la Vie de l'humble S m r  
Jeanne-Bénigne Gojoz, religieuse de la Viitation Sainte-Marie du monastère de 
Turin, par la Mère ~arie-Élisabeth-~ertrude Provane de L~yni. Besançon: 
P. Jacquin, 1901. [mémoires, retraites] 
Gondy, Marie-Catherine-Antoinette de, 1648-1 71 6 ,  mère directrice des Bénédictines 
du Calvaire. In Daniel-Odon Hurel. "Correspondance et vie monastique 
féminine au XVII' Siècle: Les 'lettres générales' de Marie-Catherine-Antoi- 
nette de Gondy, Mère Directrice de la Congrégation des Bénédictines du 
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Calvaire (1648-1 716)." Regard sur la correspondznce (de Cicéron à Armand 
Barbès), édités par Daniel-Odon Hurel, 85-1 12. Rouen: Publications de 
l'université de Rouen, 1996. 
Gottrau, Anne-Elisabeth, 1607-1657, abbesse de la Maigrauge. In Marcel Moreau. 
La Vie de la vénérable Anne-Elisabeth Gottrau, abbesse des Bernardines de la 
Maigrauge, suivie de notices sur la Sœur Elisabeth Castella, la Seur Marie Retf 
et la Mère Catherine Castella, éditée par Charles Ruédm. Fribourg: Impr. de 
Saint-Paul, 1884. [pensées] 
Gourdon, Galiote de, Galiote de Sainte-Anne, 1588-1618. In ïhomas d'Aquin de 
Saint-Joseph. Histoire de la vie et der vertus de la Wnérabk Mère Galiote de 
Sainte-Anne, de la très illustre maison des comtes de Vaillac, religieuse de l'Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, prieure du monastère de l;bôpital de Beaulieu en 
Querry, re$rmatrice de son ordre en France. Paris: Sébastien Huré, 1633. 
[résolutions] 
Gueldres, Philippe de, ? -1 547, clarisse. In Nicolas Guinet, éd. La Vie de la vénérable 
servante de Dieu, Madzme Philippe de Gueldres qui après la mort du fru roi 
de Sicik, son mari, se rendit religieuse au couvent de Sainte-Claire du Pont-à- 
Mousson. Recueillie fidèkment par les plus anciennes religieuses du dit couvent. 
3' éd. Pont-à-Mousson: C. Cardinet, 1691. [vers, propos] 
. In Aubert Rolland. La Vie de la bienheureuse Philippe de Guekires. Toul: 
Vincent, 1736. [pensées pieuses, entretiens] 
Guyard, Françoise, annonciade. Chronique de 12nnonciade. Vies de la Bienheureuse 
Jeanne de France et du Bienheureux Gabriel-Maria. Édition critique [c. 1 5561, 
éditées par JeamFransois Bonnefoy. Paris: Éditions franciscaines, 1937. 
[propos, intentions, testament de Jeanne de France] 
Guyart, Marie, Marie de l'Incarnation, 1599-1672, ursuline. In Martin Claude. 
La Vie de la Wnérabk Mère Marie de lïncarnation, première supérieure des 
Ursulines de la Nouvelle France, tirée de ses kttres et de ses écrits. Paris: Louis 
Billaine, 1677; ré-édition, éditée par Guy Oury. Sablé-sur-Sarthe: Éditions 
de Solesmes, 198 1. 
. &mes & & V ~ é r a b k  Mère Marie & I'ïncarnation, première supérieure des Urmlines 
de & Nmrwlk-France, dvisées en &parties. Paris: Louis Billaine, 168 1. 
. Retraites & la Mère Mariede Iïncarnation, religieuse ursuline, avec une enposition 
succincte du Cantique des cantiques. Paris: Veuve Louis Billaine, 1682. 
. L'École sainte, ou Erplication familière des mystères de la foi pour toutes sortes 
de pewonnes qui sont obligées d'apprendre ou d Pnseigner la doctrine chrétienne. 
Paris: Jean.-Baptiste Coignard, 1684; Catéchismede la Wnérabk Mère Mariede 
lïncarnation ou Explication familière de la doctrine chrétienne. Y éd. Tournai: 
Casterman, 1878. 
. Écritsspirituelr et historiques, édités par Albert Jamet. 2 vols. Paris: Desclée de 
Bouwer, 1929-1930; rpt. Québec: Les Ursulines de Québec, 1985. 
. Cormpondance, éditée par Guy Oury. Sablé-sur-Sarthes: Abbaye de Solesmes, 
1971. 
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. Constitutions et règlements des premières Ursulines de Québecpar le Père Jérôme 
Lalemant S. J. 1647, édités par Gabrielle Lapointe. Quebec, 1974. 
Hachard, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine de Saint-Stanislas, 1704?-1760, ursuline. 
Relation du voyagedes Dames religieuses ursulines de Rouen à h Nouveffe Orféans. 
Rouen: Antoine Le Prevost, 1728; Rouen: Cahiers des études normandes, 
Publications de l'université de Rouen, 1988. 
Horion, Marguerite. Histoire de IB vie de Mademoiselle Frangoise Badar, fondatrice et 
première supérieure de la congrégation des Filles de L Sainte Famiffe à Valenci- 
ennes. Liège: Jean-François Broncart, 1726. [Médiathèque Jean Lévy, Lille] 
Humières, Anne Louise de Crevant d', 1658-1710, abbesse de Mouchy-le-Perreux. 
In Michel Félicien. La Ke de Madame d'Humières, abbesse et rPformatrice de 
l'abbaye de Moucby. Paris: Jacques Etienne, 171 1. [sentiments de piété sur 
l'eucharistie tirés des psaumes] 
Isabelle des Anges, 1556-1 644, carmélite. In Françoise de Sainte-ïhérèse. La Vie de 
la Vénérable Mère Isabelle des Anges, religieuse carmélite dPchaussée, professe 
du couvent de Salamanque, ïune des fondatrices de [Ordre en France. Paris: 
Antoine Vitré, 1658. [conférences, avis, lettres] 
Jarente de Cabanes, Gabrielle, 1638-1709, dominicaine. "Les Vertus de notre glorieux 
père et patriarche saint Dominique," éditées par Barbara Estelle. In "Une 
Moniale dominicaine, auteur spirituel au dix-septième siècle, sœur Marie- 
Gabrielle de Jarente." Mémoire dominicaine 16 (2002): 18 1-2 1 1. 
Jeanne-Bernard de Sainte-Elisabeth, ursuline. Considérationspour honorer la Phsion de 
Notre Seigneur. Chalon-sur-Saône: Jean Nanty, s.d. [BM Lyon] 
Jourdain, Louise de Jésus, 1569-1648, carmélite. "Le Voyage d'Espagne," édité par Pierre 
Sérouet. Czrmel (1960): 141-53,231-37,304-16 ; (1961): 71-74, 141-54. 
Journel, Antoinette, Antoinette de Jésus, 1612-1678, chanoinesse de I'abbaye de Sainte- 
Perrine à Villette. La Vie de la Mère Antoinette de Jésus religeuse chanoinesse 
de l'Ordre de saint Augustin en [abbaye royale de Sainte Perrine à la Kllette 
proche Paris, avec un abrégé de ses lettres recueillies par les religieuses du même 
monastère. On y a aussi joint la vie de h Mère Anne de Costerel de Bonneuil, 
religieuse du même ordre. Paris, 1685. 
Jussie, Jeanne de, 1503-1 561, clarisse. Le Levain du calvinisme, ou Commencement de 
l 'hérésie de Gevève, fait par révérende s m r  Jeanne de Jussie. Chambéry: Les 
Frères Dufour, 161 1; Relation de [apostasie de Gevève, par sœur Jeanne de 
Jussie. Paris: René Guinard, 1682; Le Levain du calvinisme ou commencement 
de l 'herésie de Genève, faictpar révérende sœur Jeanne de Jussie. Notice sur l hrdre 
religieux de Sainte-Chire et sur la communauté des clarisses de Genève, édité 
par Ad.-C.Grive1. Genève: Frères Jullien, 1865. 
. Petite Chronique, Einleitung, Edition, Kommentar, éditées par Helmut Feld. 
Mainz: Philipp von Zabern, 1996. 
La Chapelle. L'llustre philosophe ou l 'histoire de sainte Catherine d'Alexandrie. Paris: 
1655 [BM Besançon] ; Autun: Blaise Simmonot, 1663 [Arsenal]. 
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La Châtre, Françoise, 1574-1643, abbesse de Faremoutiers. "Journal," édité par Ray- 
mond Thibaut and Yves Chaussy. In Sainte Fare et Faremoutiers, Treiize siècles 
de vie monastique, édité par Gabriel Le Bras, 293-375. Faremoutiers, 1956. 
Laigle, Marie, 1686-1 749, Congrégation de Sainte-Anne de la Providence. "La Vie de 
notre chère Mère Jeanne Delanoue." In La Mère despauvres, Jeanne Delanoue 
16661736, éditée par Georges Blond. Saint-Hilaire-Saint Florent: Congréga- 
tion des sœurs de Jeanne Delanoue, 1968. 
La Vallière, Françoise-Louise de La Baume de Blanc, duchesse de, Louise de la Mi- 
séricorde, 1644- 171 0, carmélite. Reyexions sur la miséricor& de Dieu. Paris: 
A. Dezallier, 1680. 
-. Lettres de Mme la duchesse de La I/allière, morte religieuse carmélite, avec un abrégé 
& sa vie pénitente, éditée par Claude Lequeux. Liège and Paris: Antoine 
Boudet, 1767. 
La Viemille, Marie-Anne de, 1677-1 75 1, cistercienne. "Règlement pour le noviciat de 
l'abbaye de Gomerfontaine," 367-74. In ~arie-Élisabeth Montulet-Henneau. 
"Une abbesse cistercienne l'écoute de Madame de Maintenon, Marie-Anne 
de la Viesville, abbesse de Gomerfontaine." Cîteaux 40 (1989): 355-74. 
Le Clerc, Alix, Marie-Thérèse de Jésus, 1576-1 622, fondatrice de la Congrégation de 
Notre-Dame. In La Vie de la vénérable Alix Le Clerc,fondatrice, première mère 
et religieuse de l'ordre de la Congrégation de Notre-Dame. Contenant la relation 
d 'icelle écrite signée de la même mire. Nancy, 1666. [BM Nancy] 
-. Relation autobiographiquesuivie de Notes de cahier, éditée par Marie-Claire Tihon. 
Paris: Éditions du Cerf, 2004. 
Le Corvaisier de Pelaine, Jeanne de la Nativité, ursuline de Vannes. Le Triomphe de 
I'amour divin dans la vie d Unegrande servante de Dieu, nommée Armelle Nicolas 
[1606-167 11, décédée ILn de Notre-Seigneur 1671,f;dPlement écritepar une re- 
ligieuse du monastère de Sainte- Ursule de Vennes. Vannes: Jean Galles, 1676. 
. L'École du pur amour de Dieu, ouverte aux savants et aux ignorants dans la 
vie merveilleuse dùne pauvreJiUc idiote, paysanne de naissance et servante de 
condition, Armelle Nicolas, vulgairement dite la Bonne Armelle, décédée depuis 
peu en Bretagne. Par unejl le  religiPuse de sa connaissance. Nouvelle édition, 
augmentée d'un avant-propos. Cologne: Jean de la Pierre, 1704. 
Legardeur de Repentigny, Marie-Joseph de la Visitation, 1693-1766, hospitalière. 
Relation de ce qui sést passé au siège de Québec, et de la prise du Canada, par 
une religieuse de 1'Hôpitalgénéral de Québec: adressée à une communauté de 
son Ordre en France. Québec: au bureau du Mercury, 1 855. [Bibliothèque 
nationale du Québec] 
Le Noir, Françoise-Radigonde, 1733-1791, visitandine. In Guide et modèle des âmes 
pieuses qui aspirent à la perfection chrétienne et religieuse, ou Vie de la vénérable 
sœur Françoise-Mgonde Le Noir, morte en odeur de sainteté au couvent de 
la Visitation Sainte-Marie de Limoges en 1791, écrite en partie par elle-même, 
édité par P.-G. Labiche de Reignefort. Paris: Le Clère, 1802. 
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Le Sergent, Charlotte, Charlotte de Saint-Jean l'Évangéliste, 1604-1 677, bénédictine. 
Renceil de quelques réponsesfamilières sur la conduite& âmes en la vie mystique. 
Paris: Florentin Lambert, 1657. 
. In Jacqueline Bouette de Blémur. Abrégéde la Vie dela vénérable Mère Charlotte 
Le Sergent. Paris: Florentin Lambert, 1685. [lettres, abrégés de conférences 
sur la Règle] 
Lestonnac, Jeanne de, 1556-1 640. Règles et constitutions des religieuses de Notre-Dame, 
dont le premier établissementfitfait dans la ville de Bordeaux. Mis en bon lan- 
gagepar le R. i? Gelfé. Bordeaux: J. de La Court, 1722; Clermont-Ferrand: 
Librairie catholique, 1844. 
. Maximes et paroles de la vénérable Jeanne de Lestonnac, fondatrice de la Com- 
pagnie de Notre-Dame. Poitiers: Baudoux, S. d. 
Le Vaillant, Jacqueline, bénédictine. Dévotes éhations de liîme chrétienne et religeuse 
vers Notre-Seigneur Jésus-Christ. Paris: Pierre Rocolet, 1 640. [BM Lyon] 
. Dévot et très religieux emploi d'une âme chrétienne et afectionnée au service de 
la Sainte Vierge par une religieuse bénédictine. Paris: Pierre Rocolet, 1644. 
[Médiathèque de l'agglomération troyenne] 
Lévêque, Suzanne, Suzanne de Saint-Maurice, 1695-1760, Ordre de Notre-Dame. 
Pratique pour honorer la très sainte Trinité. Avignon: Fr.-Jos. Domergue, 
1764. [BM Nantes] 
. Alliance de la loi degrâce, ou pratique pour honorer la très sainte Trinité. Tou- 
louse, J.-J. Robert, 1772. [Bibliothèque d'étude, Toulouse] 
. In Louis Lévêque. Vie de la révérende Mère Suzanne Lévêque, en religion M. 
de Saint-Maurice de l'Ordre des Filles de Notre-Dame. Paris: l? Lethielleux, 
1893. [lettres, traités] 
Longueil de Maisons, Renée-Suzanne, abbesse de Sainte Perrine de la Villette. Traité 
de la vie spirituelit, écrit en latin par Saint Vincent Ferrier. Traduit en fiançais 
avec des exercices de piété pour passer chrétiennement la journée. Paris: Claude 
Cellier, 1704. [Traduction des prières que l'Église fait dans la cérémonie d'une 
profession dans l'Ordre des Chanoinesses régulières de saint Augustin] 
Lorraine, Françoise-Renée de, 1621-1682, abbesse de Montmartre. Adresse générale, 
pour voir en abrégé la manière que l'on doit tenir pour former solidement les 
âmes dam la déyotion, la pratique des vertus, et l'oraison. Paris: Emmanuel 
Langlois, 1678. 
Lucat, Madeleine du Saint-Sacrement 16 17- 1697, carmélite. In Jean Martianay. La 
Vie de Sœur Magdeleine du Saint-Sacrement, religieuse carmélite du voile blanc. 
Paris: Veuve de A. Lambin, 171 1. [lettres, écrits spirituels] 
Marie de Sainte-Thérèse, 1640- 17 17, carmélite. Lettres spirituelles de la Sœur Marie 
de Sainte- Ihérèse, religieuse carmélite de Bordeaux. données au public par M. 
Lhbbé de Brion. 2 vols. Paris: Nicolas Le Clerc, 1720. 
. In Brion. La Vie de la très sublime contemplative sœur Marie de Sainte- Ihérèse, 
camélite de Bordeaux. Paris: Nicolas Le Clerc, 1720. 
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Marillac [Legras], Louise de, 1591 -1 669, fondatrice des Filles de la Charité. In Nicolas 
Gobillon. La E d e  Mademoiselle Le Gras, fondatrice etpremièresupérieure des 
Filles de la Charité. Paris: A. Pralard, 1676. 
. Écrits spirituels, édités par Élisabeth Charpy. Paris: Compagnie des Filles de 
la Charité, 1983. 
Marillac, Louise de, ? - 1629, dominicaine de Poissy. O#ce de laglorieuse Vierge Marie. 
Traduit en venfiançais. Suivent aussi h psaumes pénitentiam et canoniauxpour 
lèxercice dcJ âmes pénitentes. Paris: Mathurin Henault, 162 1. [Mazarine] 
Marquets, Anne de, 1533- 1588, dominicaine de Poissy. Sonets, prières et devises en 
forme de pasguins, pour hsemblée de Messieurs les Prélats et Docteurs, tenue à 
Poissy. Paris: Guillaume Morel, 1562; édités par André Gendre. "Naissance 
des échanges polémiques à la veille des guerres civiles: Anne de Marquets 
et son adversaire protestant." Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 62 
(2000): 317-57. 
. In C. Erpencaei theologi parisiensis, urbanarum meditationum in hoc sacro et 
civili belh Elegiae duae, Eucharistia, Parasaeue, Aenigma. Paris: Frédéric Morel, 
1563. [énigme, traduction] 
. In Collectarum Ecclesiaticarum Liber unus. Ad D. Margaritam Christianis. 
Regis Sororem, Per Claudium Erpencaeum Parrtiensum iheologum. Paris: G. 
Morel, 1566. [traductions en vers français] 
. Les Divines Poésies de Marc-Antoine Flaminius. Paris: Nicolas Chesneau, 
1568. 
. Sonets spiritueh . . . sur les dimanches et principales solennitez de [année. Paris: 
Claude Morel, 1605; édités par Gary Ferguson. Geneva: Droz, 1997. 
Martin, Françoise, Françoise de la Mère de Dieu, 1615-1671, carmélite. In Abel 
Gaveau. La Vie de la Mère Françoise de la Mère de Dieu, morte en odeur de 
saintetk, d'après un manuscrit contemporain. Paris: V. Lecoffre, 1906. 
Martin, Marie-Madeleine, Marie-Madeleine de la Trinité, 16 12- 1678. In Alexandre 
Piny. La Vie de la Vknérable Mère Marie-Magdelaine de la Tré-Sainte-Trinité, 
fondatrice de l'Ordre de Notre-Dame de Miséricorde. Lyon: François Barbier, 
1680. [maximes] 
. In lean-Étienne Grosez. La Vie de la Mère Marie-Madeleine de la Trinité. 
Lyon: Boudet, 1696. [maximes] 
Maselli, Marie-Claire de, visitandine. Vive Jésus!Discourssur les vies deplusieurs vénérables 
mères et sœurs de l'ordre de la Visitation Sainte-Marie, décédes au premier 
monastère de cet ordre de la ville dxvignon, et autres de sa fondation, avec l'histoire 
de leurs établissements. Avignon: P. Offray, 1684. [BM Avignon] 
Mauroy, Marie-Madeleine, de, ? - 17 14, dominicaine. Lxbrégé de la vie de la Mère 
Françoise des Séraphins, prieure du monastère de Saint-ihomas dXquin (i Paris. 
In Ch.-L. de Lantages. La Vie de la Mère Agnès de Jésus, religieuse de l'ordre de 
saint Dominique, au monastère de Ste Catherine de Langeac, avec lhbrégé de la 
vie de la Mère Françoise des Séraphins. Le Puy: A. et P: Delagarde, 1665. 
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. La Vie de la Mère Elisabeth de l Enfint Jésus, religieuse de saint Dominique au 
monastère de Saint i'homas &Aquin à Paris. Paris: Sébastien Mabre-Cramoisy, 
1680. 
Meilhac, Anne-Marie de Malden de, Anne-Marie du Calvaire, 1644-1673, clarisse. 
In Désiré Des Planches. Dans k f ru  consumant. Mlle Anne-Marie de Malden 
de Meilhac, en religion Anne-Marie du Calvaire, de l'ordre de Sainte-Claire, 
fondatrice des Clarisses réformées de Limoges (lG4-1673). Gembloux: J .  
Duculot, 1936. [fragments de journal] 
Micolon, Antoinette, Colombe du Saint-Esprit, 1592-1659, ursuline. Mémoires de la 
Mère Micohn: manuscrit des Ursulines de Ckrmontprésentés et annotés par Henri 
Pourrat, édités par Suzanne Montagne et Annette Pourrat. Clermont-Ferrand: 
Bibliothèque municipale et interuniversitaire, Centre Henri Pourrat, 1981. 
. Ewercice quotidien contenant la manière et méthode de faire toutes choses spiri- 
tuelles quïl convient à une vraie religieuse ursuline. Tulle, 1624. 
Mignard, Marie, Marie de la Trinité, 160 1-1643, carmélite. In Jacques Roland-Gos- 
selin. Le Carmel de Beaune 1619-1660. Rabat: Imprimeries françaises et 
marocaines, 1969. [cantiques] 
Minut, Charlotte de, abbesse clarisse de Toulouse. In Gabriel de Minut. De la beauté, 
discours divers pris sur deuxfort belles façons de parler, desquelles l I'hébreu et legrec 
usent voulantsignifier, que ce qui est naturellement beau, est aussi naturellement 
bon; Avec la Paule-graphie, ou description des beautés d'une dame toulousaine, 
nommée La belle Paule. Lyon: Barthélemy Honorat, 1587. [épître] 
. In Gabriel de Minut. Morbi Galfos: Infrtuntissalubris curatio etsancta medicina: 
Hoc fit, Maforum, quae intestinum crudcleque Gallorum beffum infimmant, 
remedium. Lyon: Barthélémy Honorat, 1587. [épître] 
Miramion, Marie Bonneau, 1629-1 696, fondatrice des Miramionnes. In Choisy. La 
Vie de Madzmede Miramion. Paris: Antoine Daallier, 1706. [lettres, oraisons, 
retraites, testament spirituel] 
. In A. Bonneau-Avenant. Madame de Beauharnais de Miramion, sa vie et ses 
œuvres charitables. Paris: Poussielgue, 1868. [écrits, résolutions, méditation, 
récit de sa vie, lettres] 
Miron, Madeleine des Anges, ursuline. Directoire pour les novices de l'Ordre de sainte 
Ursule de la Congrégation de Paris. 2 vols. Paris: [1652], 1664. 
Mondonville, Jeanne de Turles de, 1629-1703, fondatrice des Filles de l'Enfance. 
Lettres inédites de Mme de Mondonville, fondatrice de Iïnstitut de IEnfince, 
suivies def;agments de ses mémoires (1655-169n, éditées par Léon Dutil. 
Paris: Hachette, 191 1. 
Monique des Anges de Beauvais, bénédictine du Saint-Sacrement. "Établissement 
de ce qui concerne la maison de Rouen des Filles du Saint-Sacrement." In 
Catherine de Bar: Fondation de Rouen, 25-134. Rouen: Bénédictines du 
Saint-Sacrement, 1977. 
Morin, Marie, 1649-1730. Histoire simple et véritable: Annales de ['Hôtel de Dieu de 
Montrkal 1659-1725, éditée par Ghislaine Legendre. Montréal: Presses de 
l'université de Montréal, 1979. 
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Montmorency, Marie-Félice des Ursins de, 1600-1666, visitandine. In Charles 
Cotolendi. La Vie de Madame la duchesse de Montmorency, supérieure de la 
Visitation de Sainte-Marie de Moulins. Paris: Claude Barbin, 1684. [lettres, 
retraite, conseils] 
Morell, Julienne, 1594-1653, dominicaine de Sainte Praxède d'Avignon. Traité de f a  
vie spirituelle de saint Vincent Ferrier, avec des annotations sur chaque chapitre. 
Lyon: N .  Jullieron, 161 7 .  
. Exercices spiritueh sur l'éternité avec quelques autres méditations de divers sujets 
et un petit exercice préparatoire pour la sainte profpssion. Avignon, Jean Piot, 
1637. [BM Avignon] 
. Intemeratae ac sanctissimae Deiparae Virgini, divinae pro fi suprema sustinenti 
supplicia doloribus acerbissimis compatienti, eorumque vere consortibus consofa- 
tionis ubem'mae ac cirlciarum emrberantium fonti perenni; in sacello sarratissimis 
ejus moeroribus, Avenione dicato; Soror Juliana Morell. Avignon: J.  Bramereau, 
1652. [BM Avignon] 
. La Règle de saintAugustin, traduite en fiançais et enrichie de diverser explications 
et de belles remarques. Avignon: J. L. Lemolt, 1680. [BM Avignon] 
. Prose à l'honneur de S. Agricof, évêque et patron d'Avignon, composée par la 
vénérable MèreJulienne Morell. sel., s.d. [BM Avignon] 
. Euvres spirituelles de la K M. Julienne Morell dominicaine, éditées par Mat- 
thieu-Joseph Rousset. Lyon, 1894. [méditations, exercices, rythmes sacrés 
latins] 
Nassau, Flandrine de, 1579-1640, abbesse bénédictine. In Claude Allard. Le Miroir 
der âmes religieuses, ou la Vie de Charlotte-Fkzndrine de Nassau, abbesse du 
monastère de Sainte-Croix de Poitiers. Poitiers: J.  Thoreau, 1653. 
. Lettres de Flandrine de Nassau, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers à sa sœur 
Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de la Trémoille, publiées dhprès les 
originaux, éditées par Paul Marchegay. Les Roches-Baritaud, 1872. 
Neerinck, Jeanne, 1 576- 1648, Jeanne de Jésus, recollectine. Vie et opuscules spiritueh de 
la vénérable Mère Jeanne de Jésus, riformatrice du 'Iiers-Ordre de saint François 
etfonhrrire des pénitentes recoüectines de Limbourg, d'après le R. I? Mars, édités 
par N.-J. Cornet. Paris, P. Lethielleux, 1864. 
Nerestang Françoise de, 1591-1652, abbesse de La Bénisson-Dieu. In Chérubin de 
Marcigny, Le Palais de la Sagesse ou le Miroir de la vie religieuse trouvé dans f a  
vie de Maabme Sœur Françoke de Nerestang. Les Reliques ah saintes pensées de 
Madame Sœur Françoise de Nerestang. Lyon: Antoine Cellier, 1656. [prières, 
exhortation] 
Nicolas, Catherine?, Catherine de Jésus, 1589-1623, carmélite. In Madeleine de Saint- 
Joseph [Fontaine-Marans]. La Vie de Sœur Catherine de Jésus, religieuse de 
l Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, établi en France, selon la réformation 
de sainte Bérèse de Jésus, décédée au couvent du même ordre, dit de f a  Mère 
de Dieu, en f a  ville de Paris, le I7février 1620. Toulouse; Jean Boude, 1625 
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[entretiens]; éd. Revue, corr@esur Ioriginalet augmentée deplusieurs kttres 
et autrespieux écrits. Paris: Antoine Vitre, 1656; ré-édition, éditée par Jean- 
Baptiste Eriau. Une Mystique du X W P  sièck. Sœur Catherine de Jésus. Sa Vïe 
et ses écrits. Paris: Desclée, 1929. 
. Recueil des pieux écria et lettres de Sœur Catherine de Jésus, religieuse de l'Ordre 
de Notre-Dame du Mont-Carmel. Toulouse: Jean Boudel, 1625. 
j e  ne suis plus à moi: écrits et lettres, édité par Joseph Beaude. Grenoble: Édi- 
tions Jérôme Millon, 2001. 
Oudeau, Françoise, ? -1644, dominicaine de Poissy. Sermons méditatiji du dévotpère 
S. Bernard sur k Cantique des cantiques, traduit du latin en fiançais par Sr E 
0. religieuse. 2 vols. Paris: L. Boullenger, Jean Laguehay, 1621-1 623. 
Paret, Marie, 1636-1674, dominicaine. "Recueil des écrits de Sœur Marie Paret." 
In Richard Guillouwu. La Ke de Sœur Marie Paret du Eers Ordre de Saint 
Dominique décédée en odeur de sainteté en la vil& de Ckrmont en Auvergne. 
Clermont: Nicolas Jacquard, 1678. [lettres, méditations, billets] 
Parigot, Marguerite, Marguerite du Saint-Sacrement, 16 19- 1648, carmélite. Manuel 
dcs dévotions de Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse de Beaune, 
extrait de sa vie, contenant le Petit Ofice du Saint Enfant Jésus, lïnstitution 
de sa famille, avec des Méditations et des prières en l'honneur deJ mystères de 
lénfance de notre Seigneur Jésus Christ, édité par Denis Amelotte. Paris: Veuve 
Sébastien Huré, 1655. 
. In Denis Amelotte. La Vïe de Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse 
carmklite du Monastère de Beaune, composé par un prêtre de la Congrégation 
de L'Oratoire. Paris: Pierre Le Petit, 1655. [entretiens] 
. Correspondance, lettres écritespar elk, reçuespar elle et écrites à son sujet, éditée 
par Marie-Françoise Grivot. Beaune, 199 1.  
. Corresponhnce (Lettres reçues à son sujet), éditée par Marie-Françoise Grivot. 
3 vols. Saint-Apollinaire: Forelle, 1997-2002. 
Pascal, Jacqueline, Jacqueline de Sainte-Euphémie, 1625-1 661, moniale de Port-Royal. 
Règhentpour ks enfants de Port-Royal. In Les Constitutions du monastère de 
Port-Royal du Saint-Sacrement, 42 1-529. Mons: Gaspard Migeot, 1665. 
. "Vers sur le mirade opéré en la personne de Mlle Périer sa nièce." In Recueil dp 
plusieurspiècespour sedr  à l'histoire de Port-Rqvd 294-300. Utrecht, 1740. 
. "Relation." In Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal. 1:54-105. 
Utrecht, 1742. 
. "Pensées édifiantes sur le mystère de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ." 
In Entretiens ou Confrences de la révérende Mère Marie-Angélique ArnauM, 
429-5 1 .  Bruxelles: Antoine Boudet, 1757. 
. In Blaise Pascal. CEuvres complètes. Guvres complètes dgtienne et de Jacqueline 
Pascal, éditées par Jean Mesnard. 4 vols. Paris: Desclée de Brouwer, 1964- . 
Pauper, Marcelline, 1666-1 708. In L'Expérience mystique de Marcelline Pauper, reli- 
gieuse de la Congrégation des Sœurs de la Charité et de lïnstruction chrétienne 
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de Nevers, éditée par André Ravier. Nevers: Couvent Saint-Gildard, 1982. 
[autobiographie, compte de conscience, états mystiques, lettres] 
Perraud, Jeanne, Jeanne de l'Enfant-Jésus, 163 1-1 676, tertiaire augustine. In Raphaël. 
La Vie et les vertus de la Sœur Jeanne Perraud, dite de I'Enjânt-Jésus, religieuse 
du tiers-ordre de saint Augustin, par un religieux augustin dechaussé. Marseille: 
Claude Garcin, 1680. [propos] 
. Les (Euvres spirituelles de la Sœur Jeanne Perraud, religieuse du tiers-ordre de 
saintAugustin, recueilliespar un religieuxaugustin déchaussé. Marseille: Claude 
Marchy, 1682. 
Pommereu, Marie-Augustine de Sainte-Paule de. Les Chroniques de l'Ordre des Ursu- 
lines recueillies pour l'usage des rel%ieuses du même ordre. 2 vols. Paris: Jean 
Henault, 1673. 
Ponçonas, Louise de Borel de, 1602- 1657, bernardine. Conduite particulière cians le 
exercices spiritueh etjournaliers pour les religieuses bernardines du Précieux Sang 
de Jésus-Christ. 2' éd. Paris: Gilles Blaizot, 1670. [BM Lyon] 
. La We de la Mère de Ponpnas, institutrice de la congrégation des Bernardines ré- 
formées en Dauphiné-Provence. Lyon: J. Poysuel, 1675. [lettres] [BM Lyon] 
Porlier, Catherine, 173311734-1763, hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Montréal. "Petite 
Relation des différents événements arrivé dans notre monastère depuis la fin 
de l'année 1756." Ecrits du Canadafiançais 68 (1 990): 157-85. 
Pourlans, Courcelle de, Jeanne de Saint-Joseph, 1591-165 1, abbesse de Tart. In 
Edme-Bernard de Bourée. La We de Madame de Courcelle de Pourlan . . . 
avec un abrégé de la vie de messire Sébastien Zzmet. Lyon: Jean Certe, 1699. 
[maximes, constitutions] 
Poussepin, Marie, 1653-1744, fondatrice de Sœurs de Charité dominicaines de la 
Présentation. Notice sur la vie et les œuvres de la servante de Dieu Marie Pousse- 
pin, fotuhtrice des Sœurs de charité Dominicaines. Présentation de la Sainte 
Vierge de Tours, 1653-1 744. Tours: A. Mame, 19 14. 
Provane de Leyni, ~arie-Éisabeth-~ertrude , 1634-1700, visitandine. Le Charme 
du divin amour, ou la fi de I'humble Sœur Jeanne-Bénigne Gojoz, religieuse 
de la Wsitation Sainte-Marie du monastère de Turin, par la Mère ~arie-Élisa- 
beth-Gertrude de Provane de Leyni. Besançon: P. Jacquin, 1901. [mémoires, 
retraites de Jeanne-Bénigne (1 61 5-1692)l 
Quatrebarbes, Elisabeth de la Trinité, 1589-1 660, carmélite. In Charles-Théodore 
Colet. Vie de la Mère Elisabeth de la Trinité de Quatrebarbes, religieuse carmélite 
de Beaune. Dijon: Peutet-Pommey, 1861 [prières, cantique] 
Ranquet, Catherine de Jésus, 1602-1651, ursuline. In Gaspard Augeri. La Vie et les 
vertus de la Vénérable Mère Catherine de Jésw Ranquet, religieuse ursuline native 
de la ville de Lyon. Lyon: M. Libéral, 1670. [lettres] 
. Écrits spiritueh de Mère Catherine de Jésus h'anquet, édités par G. Gueudré. 
Paris: Bernard Grasset, 1953. 
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Regnard Duplessis de Sainte-Hélène, Marie-Andrée. 1687- 1760, hospitalière de 
Québec. Histoire de /Hôtel-Dieu de Québec, éditée par Louis-Bertrand de 
la Tour. Montauban: Jérôme Légier, 175 1 ; Les Annales de l'Hôtel-Dieu de 
Québec 1636-1716, éditées par Albert Jamet. Québec: L'Hôtel-Dieu, 1939; 
rpt. Montmagny: Ateliers Marquis, 1984. 
. "Lettres," éditées par A.-L. Leymarie. Nova Francia 2 (1926-1927): 66-78, 
133-37; 3 (1 927-1928): 39-56,94-11 O, 162-82,220-37,279-308,355-61; 
4 (1928-1929): 33-58, 110-23,230-47,283-92,368-80; 5 (1930): 93-96, 
248-52,311-13,358-79; 6 (1931): 41-56, 109-20. 
. "Musique spirituelle où l'on peut s'exercer sans voix," 54-59. In Erich 
Schwandt. "Musique spirituelle (1 71 8): Canada's First Music ïheory Manu- 
al." Musical Cfrnadz. Wordr and Music Honouring Helmut ffillmann, édité par 
John Beckwith et Frederick A. Hall, 50-59. Toronto: Toronto UP, 1988. 
Remond, Angélique, dominicaine de Poissy. In Anne de Marquets. Sonets spirituels. 
Paris: Claude Morel, 1605; édités par Gary Ferguson. Geneva: Droz, 1997. 
[sonnet, épitaphe en vers] 
Resseguier, Jaquette de, 1640-1685, ursuline. In La fie de la révérende Mère Jaquette 
de Ressepier, religieuse de l'Ordre de saint Augustin de la Congrégation des 
Ursulines de Grenadt, recueillie par les soins de son directeur. Toulouse: Veuve 
J. P et Antoine Pech, 1698. [extraits de mémoires] 
Riants de Villerey, Suzanne-Marie de, 1639- 1724, visitandine. L'CEuvre du Saint-Eprit 
en lümef.ièle, édité par René Hedde. Paris: Éditions de la vie spirituelle, 
Desclée, 1 928. 
Rochechouart de Mortemart, Louise-Françoise de, 1664-1742, abbesse de Fontevrault. 
Lettres et vers inédits ch Franpise de Rochechouart. &trait du Bulletin du 
bibliophile, édités par Léon-Gabriel-Jean-Baptiste Pélissier. Paris: H. Leclerc 
et P. Cornuau, 1899. 
Rochechouart de Mortemart, Marie-Madeleine-Gabrielle Adélaïde, 1645-1704, ab- 
besse de Fontevrault. "Question sur la politesse, résolue par Mme l'abbesse 
de F*** . ,, In Saint-Hyacinthe. Recueil de divers écrits sur Iamour et Iamitié, 
la politesse, la volupté, les sentiments agréables, lkprit et le cœur, 85-93. Paris: 
Veuve Pissot, 1736. 
. In Pierre Clement. Gabrielle de Rochechouart de Mortemart, Étude historique. 
Paris: Libraire académique. 2" éd. 1871. [lettres, question sur la politesse, 
ordonnances] 
Rohan, Marie-Eléonore de, 1623- 168 1, abbesse de Malnoue. Lu Morale du sage, Para- 
phrase sur les septpsaumes de lapénitence. Paris: Claude Barbin, 1667. 
. Lu Règle du Bienheureru Père saint Benoît avec les Constitutions pour les religieuses 
bénédictines de Notre-Dame de la Consolation de la rue du Cherche Midi. Paris: 
Jean-Baptiste Coignard, 1687. 
. Poésies &Anne de Rohan-Soubise, et Lettres dEkonore de Rohan-Montbazon, 
abbesse de Caën et de Malnoue à divers membres de la sociétéprécieuse, éditées 
par Êdouard de Barthélémy. Paris: Auguste Aubry, 1862. 
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Saulx, Catherine de, clarisse. La Ke de très haute, très puissante et très illustre dame 
M h m e  Louise de Savoie, religieuse au couvent de Madame Sainte-Claire 
d'Orbe, écrite en 1507par une religieuse, éditée par A. M. Jeanneret. Genève: 
Jules Fick, 1860. 
Séguier, Jeanne de Jésus, 1596- 1675, carmélite. Lettres à sonfière, chancelier de France 
(IH3-I668), éditées par Bernard Hours. Lyon: Centre André Latreille, 
1992. 
Sévin du Coudray, Marie de, Marie de la Trinité, 1570-1656, carmélite. In Aignan 
du Sendat. "Mère Sainte, " Fondatrice du CarmeldAuch, vie et écrits. Paris: P. 
Lethielleux, 1930. 
Simon de Longpré, Marie-Catherine de, Catherine de Saint-Augustin, 1632-1668, 
hospitalière de Québec. In Paul Ragueneau. La Ke de h Mère Catherine de 
Saint-Augustin. Paris: Florentin Lambert, 1671 ; rpt. Montmagny: Marquis, 
1977. [lettres, extraits de journal] 
Solliez, Marguerite, 1584-1 652, cistercienne. In Joseph-Victor ïhibaud. Histoire de la 
vie et des mœurs de la très illustre et très vertueuse dame Madame Marguerite de 
Solfiez, religieuse de l'ordre de Cîteaux et abbesse du très dévot monastère de Saint 
Bernard dlHieres. Romans: Jean Guilhermet, 1658. [lettres à son directeur] 
Souvre, Eléonore de, 1620-1672, abbesse de Saint-Amand. "Lettres à Mme de Sablé." 
In Victor Cousin and Edouard de Barthélémy, éds. Les Amis de la marquise 
de Sablé, 281-95. Paris: Dentu, 1865. 
Suchon, Gabrielle, 1631 -1 703, ancienne religieuse dominicaine. Traitéde la liberté, de 
la science, et de llrutorité où l On fait voir que ies personnes du sexe pour en être 
privées, ne hissent pas d'avoir les qualités que leJ en peuvent rendre participantes. 
Lyon: Robert Pepie, 1694. 
. Du Célibat volontaire ou de vie sans engagement. 2 vols. Paris: Jean et Michel 
Guignard, 1700; Paris: Indigo, 1994. 
. Petit Traité de la faiblesse, de de légèreté et de l 'inconstance quOn attribue aux 
femmes malàpropos, édité par Séverine Auffret. Paris: Arléa, 2002. 
ïhoulier, Anathoile, Anathoile-Françoise, 1645- 1672, clarisse. In Désiré Des Planches. 
Le Rachat des ames: Sœur Anathoile-Françoise Ihoulier, clarisse-colettine du 
couvent de Poligny. Gembloux: J .  Duculot, 1938. [mémoires, lettres] 
Tierceville, Marie-Mahaut de, abbesse de Sainte-Claire d'Argentan et Pierre Du 
Hameau. La VIP & la bienheureuse Marguerite de Lorraine, duchesse &Alençon, 
religieuse de Sainte-Claire. Paris: Hénault, 1658. 
Tourny, Catherine-Marie-Félicité Aubert de, Emmanuel, 1725- 1753, calvairienne. In 
Lettres dune religieuse du Calvaire à une demoiselle de ses amies. 1755; La Vie 
de h vénérable sœur Emmanuel De Tourny, religieuse calvairienne, en forme 
de lettres avec quelques exercices de piété qu'elle avait composés pour son usage. 
1760. [lettres, exercices] 
Tralage, Françoise Nicolas de, Françoise de Sainte-Thérèse, carmélite. La Vie de la 
vénérable Mère Isabelle des Anges [Marquès], l'une des fondatrices de l'Ordre 
de Notre-Dame du Mont-Carmel selon la réforme de Sainte- 7bérèse en France, 
&cédée au monastère de Limoges. Paris: A. Vitré, 1658. [paroles, lettres] 
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Trégouët, Jeanne de la Croix, ursuline. Testamentde/ésw-Christ montantau ciel. Nantes, 
1 69 1. [BM Nantes] 
Trichet, Marie-Louise, Marie-Louise de Jésus, 1684-1759. In René Laurentin. Petite 
Vie de Marie-Louise Tricbet: cofnhtrice des Filles de la Sagesse avec L.-M. 
Grignion de Montfort. Paris: Desclée de Brouwer, 1993. [documents] 
Verchère, Française-Rosalie, 1667-1719, visitandine. La Vle de notre vénérable Sœur 
Marguerite-Marie Alacoque [dite Mémoire des contemporaines]. In Vie et Guvres 
de sainte Marguerite-Marie Alacoque, éditée par Gauthey. 1:53-303. Paris: 
Ancienne Librairie Poussielgue, 1920. 
Veuilly, Marie du Tixier, baronne de, Marie de Saint-Charles, 1593-1665. In Jean 
Macé. La Viede la VPnérable Mère Marie de Saint-Charles, religiewe de Sainte- 
Élisabeth, dite au siècle, M d m e  la Baronne de Wuil&. Paris: F. Muguet, 1 67 1 . 
[lettres, exhortations] 
Veyny d'Arbouse, Marguerite de, Marguerite de Sainte-Gertrude, 1580-1626, abbesse 
du Val-de-Grâce. In Jacques Ferraige. La Vie admirable et digne dunef;dèle 
imitation de la Mère Maquerite dxrbouze dite de Sainte-Gertrude. Paris: Jean 
Moreau et Fiacre Dehors, 1628. [conférences] 
. Exercice journalier pour les religieuses bénédictines de Notre-Dame du Val-de- 
Grdce, avec un W t é  de Ioraison mentah. Paris: Louis Billaine, 1676. 
. Traitéde lbraison mentale, édité par D. B. Sodar. Paris: Desclée de Brouwer, 
1934. 
Vigneron, Madeleine, ? -1667. In Mathieu Bourdin. Vie et conduite spirituelle de la 
demoiselle Madeleine Vigneron, sœur du Tiers Ordre de saint François de Paule, 
suivant les mémoires quélle en a laissés par Iordre de son directeur. Rouen: B. 
LeBrun, 1679. 
Violet, Anne, 1670-1734, tertiaire franciscaine. In Michel-Ange Marin. Conduite 
spirituelfe de la Sœur Anne Violet, du tiers-ordre de Saint François dxssise. 
Avignon: Charles Giroud, 1740. [extraits de mémoires] 
Werquignœul, Florence de, 1560-1 638? In La Vie de la noble dame Florence de Wer- 
quignœuf, très distinguée par ses vertu et son rare mérite, première abbesse et 
institutrice de la réforme de saint Benoît à Douaj sow le titre de la Paix Notre- 
Dame, suivant ce qu'en a écrit une vertueuse religieuse contemporaine qui avait 
vécu quarante ans avec Mi t e  abbesse. Douay: Charles-Louis Derbaix, 1733. 
[résumés d'exhortations] 
Youville, Marie-Marguerite du Frost de Lajemmerais veuve d', 170 1- 1771, fondatrice 
des sœurs de la Charité de l'Hôpital-Général de Montréal. In Albertine 
Ferland-Angers. Mère d'fiuville: Première fondatrice canadienne. 2' éd. 
Montréal: Centre Marguerite-d'Youville, 1977. [Bibliothèque nationale du 
Québec] [lettres] 
Xainctonge, Anne de, 1567-1621, ursuline. 1n ~ean-Étienne Grosez. La %de la Mère 
Anne de&inctonge, findatrice de la Compagnie de sainte Ursule dans le comté 
de Bourgogne, avec ses pratiques de dévotion. Lyon: ïhomas Arnaulry, 169 1. 
[BM Besançon] [résumés d'instructions] 
